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Numeration of Blood = Plates and the Relation of the















THIS 18 TO CEKTIFY THAT THE THESIS PREPARED UNDER MY SUPERVISION BY
ENTITLED
IS APPROVED BY ME AS FULFILLING THIS PART OF THE REQUIREMENTS FOB THE DEGREE
OF..
HEAD OF DEPARTMENT OF *

'Xi/vyvL yt7(xJ€tV OL..<L/(^(ru^^i/i;r 'XXuLTXXu^d^ xXiywvJiMX 0^ bkx.




OU urOlX IhC aXv^o-wtw XolX5>u. ^(xMjla^ AxAjuX^ "XXxjl ^M^cn/vt.OL~
"tiuU CL^ruc/vvt' XX) (y{^^ax/VU^cL dU/UxXlx^ -VU-iA^Cr^-Xlt Ol^

3.
A^tryvUL XAyvWL T/XXU^ jJLcxJ^^iAJL AxJ^^^^rXJ^ "tzWi- VrLcrcrcL OLyvuCL-
dn^OAAT^ 'Xo tiuL -yyi^Oj^JXy Ayvi. 'X^JL j^u^jojtXXjL (Xyv\^ ^^^^^^
JUVUrxf. ITUXT XuA AVUyLXXA <t£L^ 'VUif JjV cU^}^JMA^~tj^ l^fuL.
/"^Xyi/ /}0u^ Qrvut yyiAAAt ix^ C^OAjU^uJi -yuyf Xo Uj-CLn/H<^
AA ^OA. -rvufUL AjUwJ^lbu "rfucu/u ~Xi/UL <^xytcL l^x^juXtZ^ OLA
Av OcrvutcL (yfrCcUyvv AxJColXaaTH^ atoJUajU AArixyULA. yOuv-u^oL

C^iru-C^ OjdOiAJ' ^dJttn^ M^^-l^ Jf^kji^
Mo
l|in<^ Ayjf^cxJu O^^aJvuu lnAjiA^L(y-cL Ouj




ZOvLVcL Claa^ JLAAXyLnjuL^ (XxJ^^uoM^ cynJi^rn^cL . f-hb nn^OudJL^
CW/ cut^Ux/ucCtL QJb\j^yvdC O^'rfuL- W^irdL- ^^^lXjXXxA . ^Jf^LX '^^tuA^dL
yvuAAJf XX^Axt UrdiL oJr^ (rlu^tlAj^ j^i/U,JxUy€t AC/ynyj^Urit-
;to -m-criK- <^'UjM^ .yfru^T AArtuxMy ^atJLL (xIa^ IjuXaTu ^^^^
AxAy Qjb\J^UA^ qJjla iyv^'XZuuyi. TXAnyyyL^aJi (UmxijCCL^criA^ ^ '^^^^
"TiajlA^ka^ AnjsijX /^^^\JUv\y ^ 'Xn.Aji^cL -rvuJr^^i^ (^^jlu^vu ^

: i
(yi {ru(ykx/viy djyurvi. AAjyrrd^ - ^^^J^oXIa . -^Xu^ <^<_xXgL >urr

7IrfuL jatccWi MyU' 'vlu. AjlcL (uaJ^^ia^ dxA (Xjvl ^MXxLh^ djUO "
X&^XXcL. J/yu U<ycoJ{Uj\j XU-tocytx^cm^ — crvu. Y^Ln^ Cjla^- }rfui_
~xMjl ^^^UxxtJU irULCxJt CLruryiJ, f^^yurciuL Oyv^^dT^AX^AJiJiL
|aAX4jeytx>-c^ iMju joXcctlA ukJUL, Ouv\.cL xXula^ -yvunrv
^ertu^X^m erf cLouUiuOu yvuxJ/VLA Ou ln/u.cLuAy)n^ [Artur^uu
XliucrCT
-tXywvJL. IaxA -^mMJUj^ ituucdl
0^(Xy\r\AjJjiA OJ\X i^jrWVLUcL jLAOy "tivJL '^-UjdL , CX/vv.cL ^^^^ juJlcbti^
^^V^AX
^







"^LA/U", rfvJO >^JUA^-XMU.^tL(3 XrOJ\JJ^ }^JTV\AJ 3tA/WUC.
-"^X/CrmJ^jjUAAJL / CrloCtum. 0^ OS-yvix^ CUCucL AjtutaJ to

9AcrcLuAym^ oMjjyLU^
. ^/luu ^^ulcL Aat-cu cIjux^^ jolaZLo






Ma^ammJU^ aamj4^ Jnu^ AXcuyvL/ Jit /CaJuj (L'^^UaJ^
AirLcCurn.
0^
-^o-in^oJL(Aji^^ J^OlMJIccl. UrmM^ unit
j4uy (Urlro AyO /OO djUU^ ^^UUlAJ Ir^XjOJr M\SL <^uJUL AyO "^t^
Jia/U^ Xo ucrtrd\ {^yO^ . YYIjuAv^ lluo^, C^JyvdjjQyi^

//.I'
/wo dlJ^^AAjXt AxJ^CCCurr\^ -i^ZoutZ/i/u ~'^^iuL, 't^'UuuL. jMywuM^A
AX'iAA^Ctu/UL ^ "t^l^JUA^ (yu>^wu ^vcrvw i^luuA. /L^CuXurvvi

IS.
AaaJt^l .oLJdxAJ^Mf' AZ^CU/nAA<LQ ajlco^jiMXa .
^MJL ^AMXL CUUL jMlA/VL JUrt^tti. UrkA^J^^^ JxyOurt
I% JodMA/vn oMMrUxiJL i^otuGtuvL 'th (^aatx. CL djAi^yviyCt
'ZcnA.(^
.
(X^Oji. jJT Aa^ UMjJlA <ytcL CryuU Q^cl^a^ "n^oT cLjl -
(XJ Ay)/v^cUU -^toct dju^c.^ 0| Co Ia^^^W '(rtLAJL- C^^njui^ (Urtn^,.

/3
^^Aa^cL^ iruX^ 'yuui-tny '^uAaAJUCL JUJi/uv H\jl aIa^JcUaT
\\iuyvO^''^^^^ l^^iuj^a^a^^kfu o^^i>Kji_ Jolcdju uriux^
Xqmv\a^(^ (X^ X/vujuvy\JLn^6jjurv]^ Gr^'izLx- iytcr-crdr-l^itouCiJ . CPLjl

-^Joi- (jLH-yO^ UrO/l "ttuyvu (l/ucr|axd. crw yto Oo -^^k-o-m.cs^ - ^.exXL^




-jlu>uoi '^cIa^cLW ^^ajlaxaajV tLc ^aXu unit ^ nn^a.clL
oktdt C^cruMt^ cr^tia- J^cx/wuu ^uJicL A/w tUro djJ^^AJunt
k\ A/Vv\.s.
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1 : 7.7
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(^jyyvuvaXjA^ -(^cuvitLoL tli^cct joZoXU ArvuoJt cLcrurn^
AAlccUjyyxy ^aJjto ;totiu_ b-t^d- jalcctx^ cwud -n^ to
udiAjJ^ /uXclaxL 'tXuu bvucxAouy\.o^ dL&-u/K> cr^hkj2- jiitaM^
,

^/u>c o--aXcu5X-^ cLoXbu cm/ 't^ui- AJil/xturn.
-Uy^-vLxyO ln/yijl>o<Vayuit j^O^yCt cr^~tlu^ '^<ulJLoL Url\XtL^































































































































































































































































































































































































































































































































AaaxLl JuyvyvJOli -jfo-oTvu cLcuu. ~C6 yCLc^ Ayvt^
f. ^Xjmju XJi (hJ^y\AjiXJL AxJLoOOucrn.
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